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SOCIAL FUND :  OVER 5OO OOO PEOPLE
FIRST  TRANCHE
BrusseLs,  May 1983
BENEFIT FROM 550 MILLION ECU FROM
0n the initiative  of Mr lvor Richard, the Commission has approved the first
batch of appLications to the European Socja[ Fund for 1983 (1).
Sociat Fund assistance provided in this first  batch amounts to some 551.5
miLLion ECU. TransLated into its  direct human 'impact this means thataLmost 520000
peopLe witL benefit from this tranche of  SociaL Fund aid, according to
Commission statistics.  The breakdown  by Member State of the financiaL
assistance  provided Uy the Furd, together with the numbers of peopte benefiting
from such aidr'is  given in Table 1 beLow-.
Table 1












































The percentage  breakdown for  1983 as
after the approvat of further Sociat
a whoLe wi L L change s ign'if i cant Ly
Fund aI tocations thi s year.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSIOII  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMI.AIITIES  - COMMISSIOAI  DES COMi/II'{AI.JTES  EUROPEENNES  - ENIPONH TCN EYPCTAIKCN KOfiIIOTHICN
COMMISSIoAIE  DELLE COMUNTTA  EUROPEE  - COfuIfuIISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2
Among the categories receiving assistance, the most notabLe are young
p"opl" eZ.4 miLLion ECU) and regions $16.4 miLtion ECU) "  The fuLL List
of beneficiary categories is set out in TabLe 2 below ;
TabLe 2
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BruxeLLes, mai 1983
FoNDs socIAL t 
?hlirlE 
500.000 PERsoNNEs  voNT BENEFIcIER DE LA PREMIERE
A ttinitiative  de M. Ivor Richard, La Commission a approuv6 La prem'idre
tranche de demandes draide au Fonds Social Europ6en pour 1983 (1).
Les aides du Fonds Sociat au^$91;e de cette premidre tranche se montent i
environ 55115 lrlioECU. Cette"hbhti^iUuera  A aider prds de 520.000 personnes,
seLon les statistiques de La Commission
La ventilation parmi [es dix Etats membres des aides octroy6es au titre  de
cette tranche, ainsi que du nombre des personnes b6n6ficiaires, est precisee
dans Le TabLeau 1 ci-dessous.
Tabteau 1
Etat membre ECU % (2) Nombre de
beneficiaires
BeLgique





































TOTAL 551 .450.926 1 00,00 519.854
(1)  C(83) 658





de Lrann6e 1983 changeront de fagon
derniere s6rie 1983.
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(92,4 MioECU) et Ies rdgions (316,4 MioECU). Pour La Liste d6taiIL6e des


















-  aide A la formation
-  aide A L'empLo'i
Migrants
Femmes
R6gi ons
Groupes d!entreprises
Progrds technique
Handi cap6s
Exp6riences pi Lotes